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as Human) ，在成熟的社會裡，女性作為獨立個體所需 
的基本生存權利和發展空間普遍已得到保障；
比較性需求




如上所述，關 於 「兩性平等」的論述多年來對女 
性發展幫助有限，更未有關注和回應婦女的感受性需 
求及表露性需求。是 故 ，本研究在上述基礎上加添一 
個新的層次，嘗試發掘和滿足女性自身期望達成的個 
人目標和擔當的角色的期許，亦 即 「女性發展需求」 
(Development Needs of Women) °
此理論架構更加關注社會能否創造一個合適的環 
境 ，給予女性足夠的選擇，確保她們充分發展潛能， 
並根據她們的個人需要及意願，活出有債值的生命。
發展需要應由女性「自定義」
以上述理論為指導，本研究透過文獻回顧、焦點 
小組討論及問卷調查三個階段的資料收集，以反映女 
性發展現況及其真正發展需要。
雖然兩性待遇未達到完全平等，但從焦點小組訪 
談結果可以看出，受訪女性其實滿足於她們現有的身 
份與待遇，亦不認為兩性待遇落差對她們構成發展困 
難 。問卷調查結果也顯示，女性對家庭、職場及社會 
三方面的傳統女性定型並不抗拒。雖然背景不同的女 
性對於在上述各領域的發展期望存在一定落差，但大 
部分女性均重視及期望發展家庭角色。如有需要，她 
們亦願意同時兼顧家庭、職場等多方面的責任，但前 
提是社會必須提供更多配套支援服務以助她們平衡各 
方面的角色。
由此可見，女性發展並不等同於追上男性所得。 
社會若只是單靠觀察待遇落差來評定女性發展需要， 
一廂情願為女性爭取所請的「兩性平等」 ，實際上是 
忽略了女性的真實感受，亦間接奪去女性的發展自主 
權和控制權。現代女性有獨立思考和決策的能力，請 
減少前設，多聆聽她們的需要，提供服務支援她們在 
不同領域的發展，讓女性自己「話事」。
